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2017 年第 37 屆課程與教學論壇議程 
會議主題：「從九年一貫到十二年國教：承續與變革」 
時間：106 年 12 月 2 日（六）09:00-17:30        地點：國立臺北教育大學篤行樓 
時間 活動內容 地點 
9:00-9:10 





貴 賓 致 詞 ： 
張新仁 國立臺北教育大學校長 
        張芬芬 中華民國課程與教學學會理事長 
黃政傑 靜宜大學教育研究所終身榮譽教授 













10:40-10:50 茶敘  













































































        士班博士生）、 
李國民（國立東華大學教育與潛能開發學系多元文化教育研究所博士 
        班博士生） 
題目：十二年國教前導學校之校訂課程轉化與實踐的經驗~後現代課程觀的 
      分析 
2. 李建彥（國立中正大學教育學研究所博士生） 
題目：以 CIPP評鑑模式解析一所偏鄉小校進行創新素養導向校訂課程之研 
     究 
3. 郭家華（國立臺南大學教育學系課程與教學研究所博士生） 
題目：國民小學閩南語教學實施現況、困境與因應策略之研究：以十二年 














                 基隆市銘傳國民中學教師） 
題目：說好的未來，約定的承諾-基隆市快樂國中數學領域教育會考減 C成  
      效分析 
 
16:00-16:10 茶敘  






































17:30- 閉幕式 Y601 
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主持人：林佩璇（國立臺北教育大學課程與教學傳播科技研究所教授兼所
長） 
 
閉幕暨第38屆課程與教學論壇交接儀式 
 
 
